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1. 2. 1 病机特点 湿热蕴肺致病的病机复杂
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汤加减: 苇茎 20 g，薏苡仁 30 g，冬瓜子 30 g，桃仁 6-














陈一琪，女，25 岁，2007 年 10 月 31 日初诊。患




二便调，月经和白带正常。舌紫( + + ) ，苔厚腻黄白
相兼，脉弦细数。中医诊断咳嗽，辨证属湿热互结、肺
气不降，治宜清利湿热、宣降肺气。方药: 千金苇茎汤
加减: 苇茎 20 g，薏苡仁 30 g，桃仁 12 g，冬瓜子 30 g，
山楂 9 g，黄芩 6 g，杏仁 15 g，滑石 20 g，陈皮 10 g，5
付水煎服，每日 1 付。服 3 付药后咽痒减轻，咯黄色
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草各 15 g 等养阴清热。服激素 2 月尿蛋白( + )、白
细胞( + － )、潜血( － ) ，之后泼尼松每 10 d 减少 5
mg，当减至 20 mg 时复查尿常规无异常。目前患者
每 10 d 复查 1 次尿常规，偶因外感等原因造成尿蛋
白( + ) 时经辨证治疗后约 1 ～ 2 周即转阴，余无明
显不适。
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